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Актуальність вивчення проблеми профілактики та своєчасної діагностики вірусних гепатитів (ВГ) пов’язана з їх клініко-епідеміологічним, соціальним та економічним значенням. На сучасному етапі епідемічний потенціал ВГ, в тому числі ВГА, залишається надзвичайно високим. Вірусний гепатит А (ВГА) серед гострих вірусних гепатитів займає перше місце, а за економічними збитками, які він наносить, поступається лише грипу та ГРВІ. Боротьба з ВГА ускладнена наявністю значної кількості безжовтяничних форм. Крім того, останнім часом проходять значні зміни у віковій структурі захворюваності – збільшилася інтенсивність циркуляції вірусу гепатиту А серед дорослого населення, що свідчить про перехід епідемічного процесу на якісно новий етап розвитку.
Мета - вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу ВГА в останні роки.
Проведено ретроспективний аналіз 71 медичної карти стаціонарних хворих на ВГА, що перебували на лікуванні у Сумській обласній інфекційній клінічній лікарні у 2007-2008 р. р. Діагноз було встановлено на підставі клініко-епідеміологічних та лабораторних даних.
Вік обстежених коливався від 6 до 67 років: хворі у віці 1-15 років склали 11,3 %; 16-30 – 54,9 %; 31-49 – 28,2 %; 50 років і старше – 7 %.Частіше хворіли на ВГА чоловіки (54 %), ніж жінки (46 %). Спостерігалася зимово-весняна сезонність. Практично в усіх хворих (90,1 %) був середньотяжкий перебіг захворювання, у 8,5 % – легкий і в 1,4 % - тяжкий. Жовтянична форма визначалася у 95,8 %, безжовтянична – у 4,2 %. Середня тривалість перебування в стаціонарі склала 18 ліжко-днів. 
Таким чином, захворюваність на ВГА в Сумській області характеризується ураженням молодих осіб, хворіють переважно чоловіки у віці до 30 років. Переважає жовтянична форма середнього ступеня тяжкості. Характерна зимово-весняна сезонність.


